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14 апреля 2010 г. Национальным банком Республики Беларусь выпущена и введена  
в обращение серия монет «Операция «Багратион». Такую монету имела в коллекции 
и Анна Акимовна, хранила ее бережно, после смерти монета досталась ее правнучке 
на память.  
Ушла из жизни Анна Акимовна 30 июля 2014 г. (ей был 91 год). Когда ее не 
стало, наша семья словно осиротела, ведь это был человек с огромной доброй ду-
шой, ее сила, отвага и безграничная любовь ко всем была движущей силой нашей 
семьи. Память о ней останется навечно в наших сердцах, так как такие люди сегодня, 
к сожалению, редки. 
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Адаптация сооружений к новой функции – распространенное явление в архи-
тектуре. Тема преобразования индустриальных и промышленных объектов является 
весьма важной для развития архитектуры, в частности театральной. Переосмыслен-
ная функциональная и эстетическая задача подобных зданий стала объектом иссле-
дования многих ученых и архитекторов. Одним из первых архитекторов, кто исполь-
зовал данный стиль в своем творчестве является Рикардо Бофилл [1]. Вопросом 
промышленных зданий как жилого пространства одной из первых занялась амери-
канский социолог Шарон Зукин (1946 р.). Ее исследование под названием «Loft 
living/Culture and capital in urban change» (Жилые лофты/Культура и капитал в город-
ских переменах), а также книга «Культура городов» посвящены социально-
экономическим вопросам перепрофилирования индустриальных сооружений в цен-
тре города Нью-Йорк в 60-е, 70-е гг. XX в. [3]. 
Слово «лофт» с английского языка дословно переводится как «чердак». Второе 
значение этого слова – помещение, занимающее один этаж в многоэтажном про-
мышленном или складском здании. Изначально это слово использовалось в обозна-
чении интерьера. В конце 1940-х – начале 1950-х гг., термин «лофт» появился в ар-
хитектуре и обозначал функциональное, а не художественное решение [4, с. 18]. 
В контексте развития стиля лофт в театральной архитектуре интересен опыт 
польского проекта Teren Warszawa (Земля Варшава). Он появился в 2004 г. Ранее это 
здание принадлежало Центральному железнодорожному вокзалу. Данный лофтовый 
проект стал импульсом к развитию независимых художников и режиссеров столицы 
Польши [5, с. 106]. 
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По мнению польского исследователя, доктора архитектуры Магдалены Козен-
Возняк, адаптация зданий с другими функциями для целей театра связана с культур-
ным аспектом модернизации города, поскольку старая архитектура является важным 
фрагментом всей культуры города [5, с. 110]. Таким образом, индустриально-
промышлен- 
ное здание становится уникальным, потому что его пространство служит театру, но в 
то же время театр усиливает его историческую привязанность к месту, отождествляя 
себя с ценностями старой культуры. 
В Беларуси пока нет лофтов для жилья, но уже появился коммерческий и куль-
турный лофт, пример – культурное пространство ОК16 на улице Октябрьская. Ком-
мерческий лофт на улице Пинская, 28 открылся в 2019 г. и представляет собой биз-
нес-центр. 
История появления первого лофта в Беларуси связана с работой проекта Бел-
газпромбанка «Арт-корпорейшн» и «Арт-Беларусь». В ходе развития данных проек-
тов появилась потребность в здании для различных выставок, конференций и теат-
ральных постановок.  
Здание лофта «OК16» ранее принадлежало Минскому заводу Октябрьской ре-
волюции (рис. 1). Сооружение имеет площадь 6 тыс. м2 и состоит из заводских це-
хов, прилегающей территории, а также уличной сцены. Окончание строительства 
запланировано на осень 2021 г. 
Важным является сохранение культурного и исторического слоя здания. Свое-
образной задачей проекта является «выращивание цветов на руинах». Поэтому с од-
ной стороны снаружи остаются следы руин, а внутри здание развивается и процвета-
ет» [2, с. 30].  
 
Рис. 1. Здание лофта «ОК16», г. Минск 
ОК16 – это современное лофтовое пространство, благодаря которому развива-
ется белорусская театральная архитектура, а также белорусское искусство и культу-
ра включается в мировой контекст. 
Между тем пространство ОК16 задумано как квинтэссенция двух типов дея-
тельности: одна из них – это культура, другая – бизнес. По словам архитектора  Ге-
оргия Заборского, стиль лофт – это «возможность делать настоящее искусство, рабо-
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тая с промышленными цехами» [2, с. 29]. 
Таким образом, стиль лофт является весьма актуальным направлением в совре-
менной архитектуре, в частности театральной. Для данного стиля характерны такие 
признаки, как: большие пространства, не имеющие перекрытий, панорамное остек-
ление, фабричные окна, высокий потолок, простые материалы в архитектурно-
декоративном оформлении интерьера. Вместе с тем лофт – это стиль, который явля-
ется контрастным сопоставлением современных и исторических деталей. Подводя 
итог, можно заключить, что данное  современное стилевое направление развивается 
в различных европейских городах, также оно нашло весьма удачное воплощение в 
современной архитектуре города Минска, что свидетельствует об успешном разви-
тии архитектуры, искусства и культуры Беларуси. 
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История Рогачева и Рогачевского района уникальна и многогранна. Столетиями 
этот город пережил большое количество княжеских междоусобиц и военных кон-
фликтов. Наиболее масштабный и трагический отпечаток на ней оставила Великая 
Отечественная война. Хотелось бы подчеркнуть, что в период войны этот город был 
захвачен и освобожден три раза.  
3 июля 1941 г. немецкие войска при поддержке артиллерии и авиации начали 
форсирование реки Днепр, однако советские войска встретили захватчиков шкваль-
ным огнем. В результате гитлеровцы понесли значительные потери и отступили, так 
и не прорвавшись к восточному берегу. 
Лишь через два дня, 5 июля, после авиационной подготовки вражеские войска 
пересекли реку и дислоцировались в селе Зборов. Но после проведенной контратаки, 
силами 63-го стрелкового корпуса враг отступил к своим изначальным позициям. 
6 июля командование 117-й пехотной дивизии решило перейти в контрнаступ-
ление. После проведенного артобстрела вражеских позиций дивизия начала штурм 
города Жлобина. Столь молниеносное нападение стало неожиданностью для 
захватчиков, и в результате они были вынуждены оставить свои позиции в городе. 
Выбив немецкие войска из Жлобина, военнослужащие 117-й пехотной дивизии 
выдвинулись в район села Поболово. Чтобы отрезать 117-ю стрелковую дивизию  
от переправы через Днепр, противник в составе 10-й моторизированной и 255-й 
стрелковой дивизии перешел в наступление вдоль западного берега Днепра [1, с. 157]. 
